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Fig. 1 – Localisation du site de Boutbois











reprendre   l’étude   de   ce   gisement   afin   d’éclaircir   la   question   de   son   attribution
chronologique.
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Fig. 2 – Boutbois : localisation du sondage réalisé en avril 2004
DAO : B. Bérard (UAG).
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Fig. 3 – Boutbois : sondage 1, coupe est
DAO : B. Bérard (UAG).
5 Du matériel archéologique a été découvert dans les deux niveaux supérieurs de cette




















un  fragment  distal  d’éclat  de  60 mm  de  long  pour  52 mm  de  large.  Cette  pièce  a  été
découverte dans la couche 2. Sur son extrémité distale, une partie active relativement
rectiligne   a   été   aménagée   par   une   retouche   oblique   peu   envahissante   mais
relativement régulière (fig. 4a).
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Fig. 4 – Boutbois : restes de débitage
Dessins : B. Bérard (UAG).
10 Ces   enlèvements   sont   des   éclats   dont   la   morphologie   semble   peu,   voire   pas
prédéterminée. Ainsi, tout semble indiquer que ce sont des éclats qu’ont voulu produire









12 Ce  qui  caractérise tout d’abord  la  chaîne opératoire  de  débitage, c’est  qu’elle  semble
très courte. La très grande majorité des pièces présente des surfaces corticales parfois
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Conclusion
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